



































定評のある Bower& Hillgard (1981)の『学習の理論第5版jからS-R理論の3つの仮定を引用
してみよう。なお、これらは、 8ever.Fodor & Garrett (1968)が、 S-R理論の基本的メタ公準
(Terminal Meta-Postulates: T M p) と呼んだ仮定である。
A1. 心理学的説明に必要な唯一の要素は、観察可能な要素と 1 対 l に対応しうるものである。これらの~索は、観
察可能な刺激、もしくは反応、それらの派生物でなければならない(派生物の例としては、媒介反応、浴在反
応、反応生成刺激などがある)。


































































行動主義はワトソン(Watson. J.B. 1878-1959)により提唱された客観心理学の体系である。.. [中途略J..ワトソン
は行動を単一の刺激S一応答Rのユニットに分祈することができると考え、あらゆる心理学的な問組とその解釈は、 S
-Rに観訳できるとし、 SとRの中間の過程つまり愈織過程には、手を触れるべきではないという立場をとった。[中
























































































となる日カミある、ということであった。よくよく 1[')(-1象をうHfr的に11守P~してみると、そのような日には、 ìJとまって、 ijiJ(1II
と 'JJ; しき生旅物の搬出来が多〈なっていることが認められた。そこで、 Bは、資材の倣山内'fj は|品l じであっても、T.~必
の活動状態が大のときにはIj没IIがおもに!I:EITされ、通常の活動状態のときには1段取とトラックとが!Ioキに!I:_H正される、
との車占i沿をー ドした。
. [中途略]・・・・ C は、プラモデルの組み立て作業をモデルに、次のような~HCJて手?を考えてみた。・・・・ ['1' j金
目指]・・・・i<lUIIとトラックという2H¥%iのよHt物があるのなら、このどこかの段階で、生産工程は二つに分岐するはずであ
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